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Maße: 46,3 x 68,8 cm
Datierung: 1785
Funktion (Zeichnungstyp): Entwurf
Beschriftungen: oben mitte: "Plan / du Chateau de La Solitude / Executé suivant les
Intentions de S. A. S. Le Duc regnant de Würtemberg", unten links:
"a. Sallon / b. Salle d'Assemblée / c. Salle de Concert / d. Cabinets /
e. Chambre d'Assmblée / f. Sallon eclairé par en haut / g. Chambre
a coucher / Dess. par le Capitaine Fischer, Architecte de S. A. S. /
Inventar G I Seite 93 No 75 A.", unten rechts: "h. Bibliotheque / i.
Chapelle / k. Appartements de Retrait de S. A. S. / l. Appartements
d'Assemblée / m. Gallerie / n. Theatre / o. Offices / Gr. par G. F. Abel,
dans L'Acad. Carol. à Stoutgard. 1785"
Maßstab: bezifferter Maßstab in Deutschen Fuß
Provenienz: Im Bibliothekskatalog der Polytechnischen Schule 1871 verzeichnet
Besitzende Institution: Universitätsbibliothek Stuttgart
Signatur: NN026
Strukturtyp: Drawing
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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